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#19, FEBRUARY 19, 1985 8TH WEEK CF THE QUARTER
"ŒAPEL AT FGLLER*
10:00 AJM.
•' ’“il ■;' •’ ■ •i ’;i ¡jE?/*.- rrfpéSS
Tuesday, February  19 f®|j| '/■
HMYER AU) FRAISE -  Pay ton  301. Note change of p la c e . Seme good s in g in g  w ith  G lo r ia  
G r i f f i th  and p rayer fo r  your needs and the  world around u s . Cans and be re fre sh e d . 
F acu lty  P ray er M eeting in  th e  Geneva Roan.
Wednesday, Thursday, F r id ay : F ebruary  20, 21, 22
PAÜflÇN LECTURE SERIES -“ Pasadena P re sb y te r ia n  Church. Sponsored by th e  School of 
Theology. ;The speaker i s  D r. Myron S / A ugsburger, P a s to r  of th e  W ashington Canruni ty  
Fel low ship” in  W ashington, D.C. and M oderator of th e  G énéral A ssahbly  of th e  M ennonite 
Church. He’p re v io u s ly  served  as P re s id e n t and P ro fe sso r  of Theology a t  E a s te rn  Mennoni te  
Seminary. ‘ The schédule o f th e  s e r ie s  i s  as fo llow s:
Wed. Feb. - 20, 10 /.^Â. Kingdom Theology
Wed. Feb. 20'£'-;4."p ïm |||ÿ ; -  - C h ris to lo g ic a l |H e rm e n e u tic s
Thurs. Feb. .21, 10 a.m . D is c ip le s h ip  as L i f e s ty le
Thurs. JFeb. 21 ¡1 7 :30 p.m . D isc ip le sh ip  and the  C h r is t ia n  E n trep ren eu r
7r i .  Feb. 22,* 10 a.m . Evangelism  as  a  M in is try  o f  R e c o n c il ia t io n
A panel d is c u s s io n  fo llow s thé  f in a l le c tu re .  Respondents inc lude  D r. W illiam  E l l in g to n , 
D r. Dean G il l i la n d , ; and Dr 1 W inston Gooden.
NO \Q O f f  EHCMINATICNÄL GRXPS CR IRASER NESTINGS DOE TO THE HXIDAY
REGISTRATION INFCRvftTICN
Before r e g is t r a t io n  week you must do the fo llow ing :
1. C lear your s tu d en t account a t  the B usiness O ff ic e ;
2. C lear your housing  account a t  the  Housing O ffic e ;
3. C lear your booksto re  account a t  the  B ookstore;
4 . Complete a c la s s  req u est card  w ith  an ad v iso r.
Spring r e g i s t r a t io n  w il l  be h e ld  February  19-22 in  Payton 101.
R e g is tra tio n  hours a re  as fo llow s: Feb. 19 9-6 FM
Feb. 20 9-6 FM
Feb. 21 9-7 FM
Feb. 22 9-5 PM
Bring to  r e g is t r a t io n :  1. C lass  req u est card ; 2. S tudent ID nunber; 3. P r i o r i t y  nunber 
and tim e; 4 . Msney (cash o r check) — th e re  a re  sane fe e s  th a t  you MUST PAY WIEN 'VCU 
REGISTER!
!■     ........... • : ' > ~ __-__ ____  r, „ . _____ __ _ . 
th e  SEMI l a  p u b l i s h e d  on Monday o f  e a c h  w eek  a a  a  s e r v i c e  t o  t h e  F u l l e r  Com m unity by  th e  O f f i c e  o f  S tu d e n t  C o n c e rn s ,  F u l l e r  
t h e o l o g i c a l  S e m in a ry , 135 N. O a k la n d  A v e n u e , P a s a d e n a ,  C a l i f o r n i a  9 1 1 0 1 . N o t ic e s  may b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  e d i t o r  ( S tu d e n t  
C e n te r  B u i ld in g ,  2nd f l o o r )  u n t i l  5 pm o n  M onday o f  t h e  w eek p r i o r  t o  p u b l i c a t i o n .  No l a t e  n o t i c e s  c a n  b e  a c c e p t e d .  U s e rs  
i r e  e n c o u ra g e d  t o  su b m it n o t i c e s  o f  no m ore  t h a n  5 l i n e s  i n  l e n g t h .  N o t i c e s  m ore th a n  10 l i n e s  i n  l e n g t h  w i l l  b e  s u b j e c t  
Co p ag e  r a t e s .  F i n a l  e d i t o r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  r e s t s  w i th  t h e  D i r e c t o r  o f  S tu d e n t  C o n c e rn s , L ucy G u e rn s e y . F o r  m o re  i n f o r ­
m ación p l e a s e  c o n t a c t  th e  m an ag in g  e d i t o r ,  P en n y  J o s s ,  ( x .3 8 2 6 ) , i n  th e  O f f i c e  o f  S tu d e n t  C o n c e rn s .
2Find a Prayer 
Group For You!
Attention students 
'who plan to 
graduate!
OlHER WKMCKY ERASER AMD INTEREST GRCOPS
Sou th e a s t  A sia  P rayer Group: H iesdays, 3-4  pm, S le s so r  305 
Southw est A sia  P rayer Group; W ednesdays, 11-12, ASC C bnference Rn
CCM fiNCa*NT IN R R eiiC N
S tuden ts  in a l l  th re e  schools a n t ic ip a t in g  g ra d u a tio n  a t  th e  end
e n d quarter’ as wel1 aa th ° se  who w i l l  g ra d u a te  by  th e  
r  d ° f  th e  f unnsr q u a r te r  and w ish  to  p a r t i c ip a t e  in  th e  June 
Ccomencenent, m is t f i l e  an A p p lic a tio n  fo r  G rad u atio n  w ith  th e i r
Sa^ r ^ adr S° r  a ‘ th ® tinB When C lass cards a re  S t a i n e d  fo r  Spring  q u a r te r  r e g i s t r a t io n .
Academic Hoods 
ind Robes
Finch Symposium 
Lectures " *
Glass Lecture 
Tapes available
h x k s t c r e /m e d i a  services
2 i S d S c nw S %  tiaBs k  Sta; t  con t® P la tin g  th e  purchase of am academic hood and /or p u lp i t  ro b e . I t  takes approx im ate ly  12
weeks fo r  d e liv e ry  because th ey  a re  custcm-made. PI f  you a re
in te r e s te d  in fu r th e r  in fo n m tio n , s to p  by th e  B ookstore. (You
t io n  ' e n ta l ro b e ’ hood’ “ d « p  a t  g radua­t io n ,  the  cost of which i s  in c lu d ed  in your g ra d u a tio n  fe e .)
Audio c a s s e t te  tapes of th e  F inch  Symposium L e c tu re s  w ith  D r.
f ¿ S - ^ e 8”7 - ^  a v a ila b le  fo r  P u rchase , to  FTS ccmmni t y " ^ l y ,  
a t  M adia S e rv ic e s , x .3886, L ib ra ry  B -2. 7
E ^ 0 2  Church Renewal (N&clnnes); TH535 B asic  C h r is t ia n  E th ic s  
U m sdes); 04537 P ersona l Growth fo r  M in is te r s  (H a r t) :  TH571
(Rogers) ; 04555 B lack
C u itu re  and W orldview (B o lto n ); CF501* E duca tiona l M in is try  of
£ ?  Theology o i th e  Fam ily (Anderson/
u id T ra™ )’ ^ c o n c i l i a t i o n  and th e  In c a rn a tio n  of God(A nderson), \fed ia  S e rv ic e s , L ib ra ry  B -2.
Ghristian
icho larship Award 
leadline: May 15
soans from  
Jnited Methodist 
7oundation
fin a n cia l  a id
P le a se  cam  to  the F in a n c ia l Aid O ff ic e  fo r  in fo n m tio n  and 
a p p l ic a t io n  fo r the  CHRISTIAN SCHOLARSHIP FEU®. E l i g i b i l i t y :  1) 
G raduated  from col lege w ith  a  miniraim o f a 2 .5  G PA 7~2)B ea f u l l ­
tim e s tu d en t (12 u n i t s / q u a r t e r ) . 3)Typed 200 words o r  le s s  p e r ­
sonal n a r r a t iv e .  4 )l* o  l e t t e r s  of re c ^ n m n d a tio n  (one f ™  a 
p ro fe s s o r  in your f i e ld  of s tu d y ) . D ead lin e : A p p lic a tio n s  m is t 
b7 th e  Review C o n n itte e  no l a t e r  than May 15, 1985. 
S ch o la rsh ip s  a re  awarded from $250 to  $1,000 to  those deam d 
e l ig ib l e  on the  b a s is  of need .
The United Methodist Foundation is offering $1,000 loans—with
I h 7 c A - S c i f ^ “ n  f i r : t  ° V e?ond y e a r’ s tu d e n ts  frcm
.  C ° r. D esert-S w  C onference a re a s . A p p lic a tio n s  and
fu r th e r  in fo rm ation  a v a ila b le  in. th e  F in a n c ia l A id O ff ic e .
3r Mention all 
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p heckbook!
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Registration
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'e minar
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ile in Library 
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As of F eb ru ary  4 , 1985 a l l  GSL a p p l ic a t io n s  MUST be accocrpanied 
by IRS Forms (1040, 1040A, 1040EZ).
HEALTH INSURANCE
P le a se  came to  R e g i s t r a t io n  p rep a red  to  p u rch ase  s tu d e n t h e a lth  
in su ran ce  (b r in g  your checkbook!) o r  to  g iv e  th e  name o f th e  
carp  any w ith  w hich you a re  in su re d . Your c o o p e ra tio n  is  
e s s e n t ia l  in  o rd e r to  make a group p o lic y  a v a i la b le  to  a l l  F u l l e r  
s tu d e n ts .  Thanks in advance fo r  b e in g  c o n s id e ra te .
I t  is  b e t t e r  fo r  everybody—e s p e c ia l ly  you— i f  you have a lre a d y  
d ec id ed  what in su ran ce  coverage you want when you cane to  R eg is ­
t r a t i o n .  I f  you do have to  make a  d e c is io n  l a t e r ,  th e  d e a d lin e  
fo r  dropping in su ra n c e  i s  T h u rs .,  A p ril  4 . Any a d d i t io n a l  co v er­
age o r  new p o l i c i e s  p u rc h a se d  during  th e  2 week add p e r io d  m is t 
be p a id  in  f u l l  a t  th e  tim e you s ig n  up^
SOBOL CF THHXOGY
Advanced P reach ing  S en in a r w i l l  be  o f f e re d  by D r. R o b ert Schaper 
in  th e  Spring Q ia r t e r .  T h is is  desig n ed  fo r  th o se  who have 
a lre a d y  shown a  s p e c ia l  a p t i tu d e  fo r  p re a ch in g  and who fe e l th ey  
may have a s p e c ia l  v o c a tio n  fo r  i t .  A maximum o f te n  s tu d e n ts  
w i l l  be  a d m itte d . A ll th o se  ad m itted  m is t  have c c n p le te d  two 
c o u rses  in th e  P reach in g  D ep t. A dm ission i s  b y  th e  i n s t r u c t o r ’s 
in v i t a t io n .  I f  in te r e s t e d ,  you may p ic k  up a  form  in th e  F a c u lty  
S e c r e ta r y 's  o f f i c e  (P ay ton  204) and r e tu r n  i t  to  h er no l a t e r  
than  F r i .  Feb . 1 5 th . You w i l l  be  n o t i f i e d  b e fo re  r e g u la r  r e g i s ­
t r a t i o n  w hether o r no t your a p p l ic a t io n  has b een  s u c c e s s fu l .  I f  
you have a p p lie d  p re v io u s ly , p le a s e  f i l l  in th e  form  a g a in .
SCHOOL CF WORLD MISSION
Vie encourage th e  SRM c a m u n i ty  to  jo in  w ith  th e  F u l l e r  ccnm m ity  
fo r  th e  '85 P ay ton  L e c tu re s  in th e  P re s b y te r ia n  C hurch  S anctuary  
a t  10 a.m . D r. Myron S. A ngsburger i s  th e  g u e s t l e c t u r e r  th i s  
y e a r .  T liurs. m o rn in g 's  to p ic  i s  " D isc ip le s h ip  as L i f e s ty l e " .
A ca rd  f i l e  box is  a v a i la b le  in  th e  chapel above th e  l i b r a r y  fo r  
SVM s tu d e n ts  to  w r i te  p ra y e r  re q u e s ts /p ra y  f o r  needs w h ile  in  th e  
c h a p e l . S imp ly  f i l l  ou t a  c a rd  and p u t i t  in th e  f i le  bo x . "When 
you come fo r  p ra y e r ,  tak e  ou t as many ca rd s  as you l i k e  fo r  
p ra y e r .  . R e tu rn  to  box b e fo re  you le a v e .
IINCMINATICNAL NEWS
B lack T ie  Not R eq u ired . E p isc o p a lia n s  and A n g lic an s , t h i s  i s  fo r  
u s .  "What do we have to  say fo r  o u rse lv e s? "  F r i .  Feb. 15, 1-3 
pm. P re s b y te r ia n  C hurch  103. P e rso n a l I n v i t a t io n s  in th e  m a i l .
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Jrbana Onward: 
icon/e Conference 
?eb. 22-23
TCXJASGed ICR IT  — (A ll-S em inary  C o u n cil E ven ts  and In fo rm a tio n )
Looking fo r  s a re th in g  to  do d u rin g  S pring  B reak? Check th e  Hunan 
C oncerns b u l l e t i n  b o a rd  in  th e  G a rth  a re a  fo r  in fo rm a tio n  on th e  
L en ten  D e se r t E x p erien ce . Hi man C oncerns C cxnnittee i s  n o t spon­
so rin g  a  group o f p eo p le  to  a t te n d , b u t we w ish  to  p re s e n t  th i s  
o p p o rtu n ity  fo r  a c t io n  to  th e  F u l l e r  co m m n ity .
The G o lf Tournannnt th a t  w i l l  be  h e ld  in  th e  Spring  q u a r te r  can 
be  e n te re d  by s ig n in g  up a t  th e  S p o rts  T ab le  d u rin g  r e g i s t r a t i o n  
.1 9 -2 1 ). I f  you blow  your ap p rox im ate  hand icap  be su re  to  
in d ic a te  i t .  I f  you do n o t know your h a n d ica p , and you a r e n 't
a b le  to  e s ta b l i s h  one, you can s t i l l  p a r t i c i p a t e  in  th e  to u rn ey . 
Be su re  to  sign  up!
A ll games d u rin g  th e  Spring  q u a r te r  w i l l  b e  p la y e d  on F r id a y s .
We were no t ab le  to  secu re  a s o f tb a l l  f i e l d  fo r  S a tu rd a y s , b u t we 
have two f i e ld s  fo r  F r id a y  g a n e s . Be s u re  to  sign  up du rin g  
R e g is t r a t io n .
"We a re  hoping to  be a b le  to  o f f e r  Soccer as one o f th e  in t r a n n r a l  
s p o r ts  du rin g  th e  Spring  q u a r te r .  A ll i n t e r e s t e d  peop le  s ig n -u p  
a t  th e  S p o rts  ta b le  d u rin g  R e g i s t r a t io n .
I f  you w ish  to  be a  member a t  th e  P asadena A th le t ic  Club d u rin g  
the^  Spring q u a r te r ,  you m ast s ig n  up a t  th e  S p o rts  T ab le  d u rin g  
R e g i s t r a t io n .  There a re  125 maifce r s h ip s  a v a i l a b le ,  and th ey  w i l l  
g o t o  the  125 p eo p le  w ith  th e  m ast a cc tm u la te d  c r e d i t s .  S in g le  
number sh ip s  c o s t  $47; fami ly m em berships c o s t  $57. I f  you s ig n  
up and make th e  l i s t ,  c o n s id e r  i t  a  c cn m ittm en t. There w i l l  b e  
no a d d i t io n s  o r s u b tra c t io n s  once th e  S p ring  q u a r te r  has begun .
The 1985 F u l l e r  ( b e t t e r  l a t e  than  never) F o l l i e s  have been  
changed f r a n  F eb ru a ry  1 6 th  to  M arch 1 s t .  D o n 't be  l e f t  ou t o f 
th e  fun! b k rk  your c a le n d a r  today .
Now is  th e  time to  decide  i f  you w i l l  jo in  a  n m ie r  of F u l l e r  
s tu d e n ts  in  e x p e rien c in g  s h o r t - te r m  m is s io n s  ab ro ad . The M iss io n  
C oncerns C a n n it te e  can a s s i s t  you in  choosing  a  f i e l d  o f s e r v ic e ,  
and o rg a n iz a tio n  w ith  w hich to  go. A p p lic a t io n s  fo r  In te rn s h ip s  
th rough  th e  M iss io n  C oncerns C a n n i t te e  a re  due in  m id -F eb ru ary . 
C o n tac t B e tty  C la rk , Box 62 fo r  d e t a i l s .
The fo llow -up  to  th e  U rbana '8 4  C o n fe ren ce  w i l l  b e  h e ld  a t  Lake 
Ave. C o n g reg a tio n a l C hurch, F r i . - S a t . ,  Feb . 2 2 -2 3 . R e g i s t r a t io n  
c o s t  is  $16. You do n o t have to  have a t te n d e d  U rbana to  b e n e f i t  
from  th e  fo llow -up  co n fe ren c e . Sem inars on p e r t in e n t  m is s io n  
is s u e s  w i l l  b e  fe a tu re d .  For m ore in fo rm a tio n , c o n ta c t  M iss io n  
C oncerns c a n n i t t e e ,  o r  check th e  M iss io n  C oncerns B u l le t in  Board 
in  th e  G a rth . (KCC, Box 62 , x .3849)
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HAtMiNINjS
Large and s n a il  g ro c e ry  sacks a re  needed by I n te r n a t io n a l  S tuden t 
S e rv ic e s . P le a s e  b r in g  th a n  to  th e  second f lo o r  of th e  E thn ic  
M in is t r i e s  B u ild in g .
Due to  the  school h o lid a y , th e re  w i l l  be  no H averah on Feb. 18 th .
The D octo r of M in is t ry  program  p r e s e n t ly  has 40 p a s to r s  on canpus 
p a r t i c ip a t in g  in  a  C hurch Growth sem in ar. I f  you would l ik e  to  
c o n ta c t one of th e  s tu d e n ts  p le a s e  c a l l  A ndrea a t  x .3 8 1 6 .
Come jo in  us fo r  a  tim e o f w orsh ip  on F r id a y  n ig h ts  in th e  
C a ta ly s t  a t  8 p .m . W radering who "us"  i s ?  — 'Wfell, cccpe and f in d  
o u t .  A ll a r e  w slcane! (E&C, Box 1368)
There has b een  a  tim e change fo r  th e  showing o f th e  movie "Gods 
o f th e  New Age". I t  w i l l  now be showing W ednesday, Feb. 27 th  in  
Pay ton  101 a t  11-1 and 3 -5 . T here w i l l  be  a d is c u s s io n  fo llo w in g  
each showing w ith  P ab i M ihara j . A ll a r e  w elcane and encouraged 
to  cane.
For F u l l e r  fam ily  ( f a c u l ty ,  s tu d e n ts ,  spouses o f s tu d e n ts )  who 
have been  v ic tim s  o f ra p e , m o le s ta t io n  o r c h ild  sexual ab u se .
This su p p o rt group i s  fo r  th o se  in  v a ry in g  s ta g e s  o f r e s o lu t io n .  
M eeting Mondays, 3 -4  p .m . in  th e  ASC C onference  ro a n  (above th e  
C a t a ly s t ) .  For f u r th e r  in fo  c o n ta c t S y b il Bohonos, Box 627, Ph. 
577-1945.
D ese rt S tream  sponso rs  a  w eekly c o u n se lin g /s u p p o rt  group fo r  
in d iv id u a ls  seek in g  Jesus in  th e  fa c e  of t h e i r  hanosexual 
s t r u g g le s .  The m eeting  i s  h e ld  on F u l l e r  canpus Monday n ig h t .  
D e se rt S tream  a ls o  o f f e r s  in d iv id u a l c o u n se lin g  fo r  F u l le r  
s tu d e n ts  w ith  hanosexual te n d e n c ie s . I f  in t e r e s t e d ,  p le a s e  
c o n ta c t Andy C aniskey  a t  h is  b o x , #463, o r  c o n ta c t th e  D e se r t  
S tream  o f f i c e ,  (213) 458-1811.
R e la t io n a l  C ounse ling  i s  o f fe re d  th rough  th e  M arria g e  and Fami ly 
M in is t r ie s  program  fo r  th e  F u l l e r  c a n m n ity ,  spouses and fa m il ie s  
a t  no charge  fo r  s ix  s e s s io n s .  C a ll Judy B alsw ick (x.3422) in  
th e  M arriag e  and Fami ly  M in is t r i e s  O f f ic e  o r  c o n ta c t C h arlen e  
U n d e rh ill  (Box 498) fo r  f u r th e r  in fo rm a tio n  o r  an appo in tm en t.
W35CSH3PS/SB4m®S/LHCIURES
F rid a y , Feb. 22nd, D r. Cl in  ton MeLemore, A d junct A sso c ia te  P ro­
fe s so r  h e re  in th e  G rad u ate  School o f Psychology , i s  le c tu r in g  on 
th e  to p ic , "P sycho therapy : Speaking th e  T ru th  in  Love". The 
le c tu r e  w i l l  be  in  th e  E th n ic  M in i s t r i e s  b u i ld in g ,  Room 106, f r a n  
12-1 p.m . B rin g  your lunch!
sXll Saints Church—  C hurches m  th e  P asadena a re a  a re  sp o n so rin g  a  weekend of p ra y e r
Feb 22-24 r e c o n c i l i a t io n  and d is c o v e ry  of s ig n s  o f h o p e , w ith  b ro th e r s  (
o f th e  T a ize  conm in ity  o f F ran c e  and M a n h a tta n 's  H e l l 's  K itc h en  -  
F eb . 22, 23, 24. I t  w i l l  be  h o s te d  a t  A ll S a in ts  E p isco p a l 
C hurch, and w i l l  in c lu d e  t in e s  of p ra y e r ,  w o rsh ip , m u s ic , r e f l e c ­
t io n  and c e le b r a t io n .  R e g i s t r a t io n  fe e  i s  $15 o r w hat you can 
a f f o r d .  M are in fo rm a tio n  from  Wilma Jakobsen , FTS Box 1316, o r  
th e  b u l l e t i n  board  a t  th e  O f f ic e  o f S tu d en t C o n ce rn s .
Christian Encounter 
Ministries' 7 T .  
TuêsTTêbl 19
tiany, many 
opportunities in Dallas! 
lighland Presbyterian 
"ues. Feb. 19
iN m ^ S H ip s /n ra p y iE ss s
C h r i s t i a n  E ncoun ter M in i s t r i e s  i s  look ing  fo r  p e o p le  to  in te r n  in  
th e  a re a s  of ^ fe r r ia g e , Fam ily  and C h ild  c o u n se lin g , y o u th  m in i­
s t r y ,  d i s c ip le s h ip  and wi ld e rn e ss  c a rp in g . The D i r e c to r  of 
I n te r n s h ip s ,  M r. Don M oore w i l l  be on carpus to  v i s i t  w ith  anyone 
in te r e s t e d  in  do ing  in te r n s h ip s  fo r  a le n g th  of 3 m on ths, n in e  
m onths o r  one y e a r .  I f  you a r e  lo o k in g  fo r  som ething in  one of 
th e s e  a r e a s ,  w atch  f o r  th e  ta b le - to p  d is p la y  in  th e  G a r th  on 
T uesday, Feb . 1 9 th . Don M oore w i l l  be happy to  t a lk  w ith  you.
A re you a  Texan lo o k in g  f o r  same good o p p o r tu n i t ie s  fo r  m in is t r y  
a  P r e s b y te r ia n  C hurch  fo r  th e  surm sr? I f  so——t h i s  may be your 
answ er. H igh land  P a rk  P r e s b y te r ia n  C hurch  in  D a l la s ,  Texas has 
13, yes t h i r t e e n ,  d i f f e r e n t  a re a s  of m in is t r y  needed to  be f i l l e d  
fo r  th e  stum er months and a re  lo o k in g  fo r  Sem inary s tu d e n ts  to  
f i l l  them. The Rev. M ir ra y  G o s s e t t  w i l l  be can in g  to  ca ip u s  to  
in te rv ie w  any and a l l  s tu d e n ts  in te r e s t e d  on T uesday , Feb. 19. 
P le a s e  c o n ta c t th e  F ie ld  Ed. o f f i c e  fo r  an ap p o in tm en t. G eneral 
a re a s  of c o n c e n tra t io n  and s p e c ia l i z a t io n  a re  J r .  H igh M in is t r y ,  
S r .  H igh M in is t r y ,  C o lle g e  M in is t r y  and P a s to ra l  C a re .
)n-Cam pus. 
'mployment
areer Services 
Fferinqs:
EM’LOaÆNT CP!PCKlll^iTlES/Tfm«T?VIBWs
Check d e t a i l s  re g a rd in g  th e  fo llo w in g  openings on th e  P e rso n n e l 
S e rv ic e s  b u l l e t i n  b o a rd s : 2nd f lo o r  A dm issions; to  th e  l e f t  of 
th e  back door to  th e  R e fe c to ry ;  and on th e  Job B oard in  C a re e r  
S e rv ic e s .  For a p p l ic a t io n s  see  P e rso n n e l S e rv ic e s .
FULL-TIME EMPLOYMENT
♦Program  A s s i s ta n t  -  D o c to r of M in is t ry  
PART-TIME BÆLOYMENT
♦Employment C o o rd in a to r  -  School o f P sycho logy  
♦G eneral C le rk  -  B o o k sto re  
♦ D river -  CAPS Program  
Co11ege Work S tudy 
’•Media S e rv ic e s  
TEMPORARY PART-TIME
♦ O ffice  A s s is s ta n c e  -  P r o v o s t 's  O f f ic e
C o n tac t th e  O f f ic e  o f C a re e r  S e rv ic e s ,  x .3550 fo r  rmi»» 
in fo rm a tio n  o r appo in tm en ts  fo r  th e  fo llo w in g  o p p o r tu n i t ie s :
7"’estm inster 
esbyterian 
Fresno, CA 
Mon. Feb. 25
Interested in 
establishing churches? 
Tues. Feb. 19
Rev. R ichard  C h ris te n se n  from  ^festm inster P re s b y te r ia n  C hurch in  
F resn o , CA w il l  be w ith  us on Monday, Feb. 25th  to  in te rv ie w  
s tu d e n ts  fo r the  p o s i t io n  of A s s is ta n t  P a s to r .  P le a s e  came by 
th e  O ff ic e  of C areer S e rv ice s  to  look a t  th e  c a r p le te  job  
d e s c r ip t io n  and sign  up fo r  am in te rv iew .
S c o tt Smith and Howard D earborn  w il l  be on canpus Tuesday, Feb. 
19 to  in te rv iew  s tu d en ts  in te r e s te d  in  e s ta b l is h in g  churches 
among th e  A rab ic-speak ing  Muslims of N o rth  A fric a  amd th e  M iddle 
E as t w ith  N orth  A fr ic a  M iss io n .
Presbyterian 
Associate Pastor 
Kansas City, MO
P a s to r  Gregory Jensen , o f  Gashlamd P re sb ty e r ia n  C hurch, Kansas 
C ity , M), w i l l  be on cacpus in  m id-February  to  in te rv ie w  fo r  an 
A sso c ia te  P a s to r p o s i t io n .  P r im a r ily  a youth p o s i t io n ,  bu t w ith  
broad o p p o rtu n itie s  to  p reach , develop own a reas  of i n t e r e s t  
(a d u lt educa tion , sm all g ro u p s , e t c . )  . MJST HAVE DOSSIER. 
COMPLETE IN ORDER TO INTERVIEW!
SEMI Deadline.
New Baby Girl!
OCMCNTTY AfNXNQMNTS
D ead line  fo r  the Feb. 25th  SEMI, due to  the  Monday h o lid a y , is  
Tuesday m orning, 9 a.m. That means in fo rm ation  should be in  the  
mai 1 on Thursday, Feb. 14 or hand d e liv e re d  F r id a y  o r Tuesday.
Would l ik e  to  announce th e  b i r t h  of a baby g i r l  to  D an ie l and 
Suzan A lb a rian , P r i s c i l l a  Suzan A lb a rian . Born on Feb. 4 , 1985, 
7 lb s .  8 oz.
Another new 
Baby Girl!
A g i r l  was born  to  K eith  and S te l l a  G r i f f in  on Feb. 4 , 1985! 
Nacmi Armene, 7 lb s .  14 o z . ,  19 1/2" long. Baby and m other 
doing f in e .  K e ith  i s  MA.('76) and in  th e  ThM/PhD program .
a re
Engagement announced B etsy  Dackerman and David Ungermann a re  p leased  to  announce th e i r  
engaganent. An O ctober wedding i s  p lanned .
OBSERVERS NESTED fo r  a 
psychology d i s s e r t a t i o n  
study ru n n in g  from  b&rch 
to e a r ly  June. One hour 
a m orning, f iv e  days a 
week, in v o lv in g  easy  work 
(marking w hether c e r ta in  
behaviors occur in  a 
Pasadena e lem entary  
classroom ) . O bservers 
w ill  be p a id , o r  hours 
can be trad ed  fo r  h e lp  
w ith  th e i r  d i s s e r t a t io n s .  
A good o p p o rtu n ity  to  
gain  experience  in  c l i n ­
ica l psychology. P le a se  
co n tac t Mary M. S toddard  
a t (818) 796-0409 fo r 
more in fo rm a tio n .(19-20)
CREAT JCB CFPCKTCNTTY 
-  D ire c to r  of H un tin g to n  
H o s p i ta l 's  R esearch
I n s t i t u t e  needs se c re ­
ta ry :  ty p in g  s c i e n t i f i c  
p a p e rs , correspondence, 
te lephone; fu l l - t im e ;
s t a r t s  Tvferch 15. E x ce l­
le n t b e n e f i ts ;  s a la ry  
n e g o tia b le ; near F u l l e r ;  
8 :3 0 -5 :0 0 . C a ll D r. 
B ing, (818) 440-5451.
(19-21)
VCRD PROCESSING -  by 
P ro fe ss io n a l t y p i s t .  IBM 
/PC. R ep o rts , te rm  p a ­
p e r s ,  e tc .  (818) 445- 
4506. (19-22)
c a r o l  special
30,000 books on AT.T. 
s u b je c ts  (5 ,000 B ib le  
c a n n e n ta r ie s ) , 10% Bonus
D iscount du ring  F eb ruary  
w ith  th i s  a d . Lowest 
p r ic e s  on q u a l i ty  C h r is t ­
ian  books in  C a l i f o r n ia .  
"Come and s e e ." Brow- 
s e r 's  Bookshop 1539 E . 
Howard, Pasadena, 798- 
8689. (19-20)
H R  SALE -  Used books 
fo r  MB520 A nthropology  
(save $ 2 0 !); W ilson  wood 
te n n is  ra c k e t ($10); 
Mexican onyx chess s e t  
($20); w h ite  ta b le  1 amp 
($10); Canon 35mn SLR 
camera and f la s h  ($125). 
C a ll 792-3597. (19)
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FULLER THEOLOGICAL SEMINARY
135 North Oakland Avenue, Pasadena, California 91101-1790 • (818) 449-1745, (213) 684-2520 
To: The Fuller Community Date: 2/6/1985
From: Steve Anderson Subject: New Parking Enforcement Procedure
Auxiliary Services
With encouragement of the Seminary Parking Advisory Committee, we are 
initiating a new parking enforcement procedure. Beginning Tuesday, February 19, 
tickets issued to non-Fuller automobiles can be processed through the State 
of California Department of Motor Vehicles, under authority we have as an 
educational institution. (Code 21113A)
Beginning February 19, all parking tickets will be issued on a new Notice 
Parking Violation form. The fine should be paid directly to the Cashier 
in the Fuller Business Office.
For holders of a current Fuller parking permit, an unpaid fine will be cause 
for placing a hold on registration for a new quarter.
The fine for a ticket issued to an automobile without a current Fuller permit 
should be paid at the Business Office within 30 days. After that period, 
notice that the fine has not been paid will be forwarded to the Department 
of Motor Vehicles for entry against the automobile's State registration.
The DMV will withhold re-registration until this claim is removed by the 
Seminary, upon payment of the fine to the Seminary.
Parking, along with Security, is now being administered within the Auxiliary 
Services area. Rachel Hamburger, Assistant to the Manager of Auxiliary 
Services, is coordinating parking matters. Questions and complaints can be 
directed to her at ext. 3356.
Parking continues to be a source of frustration for all of us. Your cooperative 
spirit and your willingness to observe parking regulations is appreciated.
"BROTHER, CAN YOU SPARE A $1.00 
$2.00 .. or, $3.00 ..or, $$$.
or,
?"
"Excuse me, could you spare a dollar or two or maybe five or ten? I haven t had a
bite to eat in three days now and I was wondering if maybe you could help me out.
Oh, excuse me. Wait a minute. I also have a friend up the street who hasn t eaten 
either and to be honest with you, he didn't have enough strength to go on. Could 
you spare some more change?
This is one of a thousand scams going on in your community. Why? Because Fuller
is the talk of the town. Since OPA offices have been located on Walnut Street, my
staff and I have listened to the street people, AKA, transients, on many occasions, 
talking and drinking their beer and wine on the steps of OPA! It has been quite an 
education to hear all the different stories these folks dream up. They burst out 
in laughter when one tells the others what story he used throughout the day and 
how "these people around here will believe anything."
Dear Fuller students and staff: Rumor has it that Fuller is "easy pickins.
The area is becoming more and more populated with street^people, and we re 
experiencing a major increase in crimes because of it • .
The above is an excerpt from a letter I received from Joe Shawn, the head 
of OPA. We are fortunate to have Campus Security Personnel who are not only expert 
at what they do but truly cafe about the well being of the Fuller Community.
Joe goes on to say:
"HOW CAN WE STOP THIS ACTIVITY?"
First, stop and look around. Look in all directions. Chances are, you will 
see these people stopping and asking someone on the street for a handout, then 
going on to another and another. These people average a daily income of $50.00 or 
$60.00 per day. Some claim they can bring in $150.00 per day when they want to.
If you are approached by these people, and they start in on one of their 
well-rehearsed stories, keep on walking and say, "No." If they^insist, tell them 
you will contact Campus Security and maybe Security can help..."
This is good advice from people who know security.
Let's help ourselves and eachother: 
when you see these people on campus; 
security.
Use the Escort Service; Call OPA 
Be responsible for your personal
Thanks,
Steve Anderson Auxiliary Services
OPA - 304-1111
Escort 449-1757 or ext. 3853
Pasadena Police Dep't - 911
Gero-Net offers you an opportunity to touch the lives of hurting seniors.
As a volunteer you'll visit seniors (with mental or physical problems) and 
take them to group meetings.
Your gift of 3-4 hours a week can help break through the isolation that so 
often accompanies aging.
Cedi Gero-Net at 351-5426. Volunteer your time, hope, and love to a senior.
___ ____ ______GERO-NET______________
3740 East Sierra Madre Blvd. in Pasadena 
A Program of The Psychological Center (Fuller Theological Seminary) 
Funded under the Short-Doyle Plan of Los Angeles County
F U L L E R  T H E O L O G I C A L  S E M I N A R Y  
198 5  S p r i n g  Q u a r t e r  E.E.LLXS-EX1 S c h e d u l e  C h a n g e s  
U p d a t e  =12 -  - F e b r u a r y  G r 1985
( A l l  c h a n g e s  e in l  t h e . L E L L X S E D l s c u e d l u l e e  t o  d a t e  a r e  h e r e  l i s t
CLASS CATALOG
CODE NUMBER COURSE TITLE UNITS INSTRUCTOR DAY & TIME PRERECI MDIVCR FINAL
NOTE THE CORRECTED INFORMATION INDICATED AS MARKED:
1410 TH535 C h ris t ia n  E th ics 4 Swedes, L . B. •  TIh 7-9:30PI4 - ETH Hoiie
1412 TH535 C h ris t ia n  E th ics 4 Swedes, L . B . •T7~9:30/Thl~3 - • ETH None
1414 TH535 C h ris t ia n  E th ics 4 Swedes, L . B. •T7-9:30/Th3~5 - ETH None
1730 CN572 Demonology and Mental I l ln e s s 4 Southard r*r a . •T u  7 -9 :50PM - - None
THE FOLLOWING COURSES HADE BEEN ADDED.:.
1185
1344
0T508
CH575
Old Testament L ite ra tu re  
Women in the Church
4
4
Smith, Doug 
Torjesen , K.
Tu 8-11:50AM 
M 7~9:50PM
Spanish - Tu 8 
None
E D  > 
EXAM
10 AM
R. Spittler; G. Millikan: I2r February 6, 1985
2
REVISED: F eb ru ary  11, 1985
$ i» r h 4 f* c r  1 ^ 9 %
Fuller TheologicoI Seminary
Course Schedule for the School of Theology
June 17 to August 30,1985 
Registration: May 14-16,1985
TEN-W EEK COURSES
Monday, June  17 -  F rid ay , August 23, 1985 
Final Exam inations: M onday, A ugust 26 -  F riday, August 30 
No C lasses on T hursday, Ju ly  1985
GLA5S CATALOG COURSE TITLE UNITS INSTRU CTO R DAY & TIME PRERE Q - MDIV FINAL
CODE NUMBER UISITE CORE EXAM
1010 LG502 Beginning Hebrew 12 S ta ff MWF 8:0OAM-12:5O - HEB M 8-12N
1020 LG507 Hebrew R eading 4 C ook, E . W 1:00PM- 2:50 LG501 - W 2-4PM
1030 LG512 Beginning G reek 12 S ta ff MWF 8:00AM-12:5fl*gjjS&Sfeh. GRK M 8-12N
1040 LG518 G reek  Reading 4 S ta ff TTh 7:00PM- & Æ Ê Ê WMËÊÈtU. - Tu 7-9PM
1050 LG559 E cclesias tica l L atin 0 M orrei, A. T 1:00PM- 2 im S S fP S r a M M k “ Th 11-1PM
1060 MF550 P rac ticu m  I: Group Observation 2 Balswick, J .K . A R R A N G E J ip lS P ^ •N O T E ?!* - None
1070 MF551 Practicuzn II: F ield  Placem ent 2 Balswick, J .K . a r r a n g e ï | | I : ^ L •N O T E  1 1 - None
1080 MF552 P racticum  I II :  F ield Placem ent 2 Balswick, J .K . a r r a n g e d  ■; -■ ; S • N O f f l S H None
1090 MF553 P racticum  IV: F ield Placem ent 2 Balswick, J .K . A R R ä M G E D 'iS a ^ Ä • N O f f c p g - None
1100 FE501 Nine-M onth Church Internship 4 S ta ff a r r ä g e d  w Ê em m MIN 7 None
1110 FE502 Full-T im e Church Internship 4 S ta ff ^ I s ® ín g e d W kr - None
1120 FE503 C hurch In ternship 4 S ta ff  j « B bISEr a n g e d • '.y p E s o r - None
1130 FE504 Community In ternship 4 S ta ff ■ H g R A N ä S Q None
1140 FE505 Campus In ternship 4 S ta ff ARRANGED- - None
1150 FE507 Mission In ternship 4 S ta ff  - W - - None
1160 FE508 Teaching-C ounseling Internship 4 s ta f f S Ä Ä N G E D  .Æ P » - - None
1170 FE509 C lin ical P asto ra l Internship 4 S t a f ß Ä B i m m Ê M n J lS M W - - None
1180 FE511 P art-T im e Church Internship 4 - ,__ A R Â ïÎG |ïD * |à ^ F - None
1190 FE523 C hurch Leadership Development 4 S ta ff  y.• ,0 *0 ^ KK&LRFLÀkGEDvfi^ - - None
1200 FE546 C lin ical P asto ra l T raining 4 S ó u tìì^ d f e ^ ^ R A N 'P E D 1' 1
None
FIV E-W EEK -CO U R SES'I' Ju n e i S :  19
1205 LG500 In tro  to  Hebrew I ( 6 /1 7 -7 / l^ ^ ^ i^
‘ï « § lIS I lT W T h  5:00PM- 6:50 - HEB Yes
1210 OT526 Psalm s (6/17-7/19) I  4^Ì A l l e a S L . C . ^ ^ i r  MW 5:00PM- 6:50 - OTC Yes
1220 PR500 H om iletics (6/20-7/19) &  4 s . N T ^ •N O T E  3 '
MIN 2 None
a  FTVErWEÉK COURSES: Ju ly  22 -  August 23
1206 LG 500 In tro  to (7/22-8/233^3?IfiP¡H H Ü l S taff MTWTh 5:00PM- 6:50 - HEB Yes
1230 OT501 Penta^iK d^TT/22-8/23)  ^Bush, F.W. TTh 5:00PM- 7:50 - OTA Yes
1245 PR511 P re achiri^SÍPracticum  (7/22-8/23) Wê è sB ? Nason, D .H . TTh 7:00PM- 8:50 PR500 MIN 2 None
1240 CN522 SküShk (7/22-8/23) ^ 4 R idley , C .R . MW 5:00PM- 6:50 - MIN 5 Yes
TEN-DAY COURSES
#1 SESSION: MONDAY* JU NE 17 -  FRIDAY, JUNE 28
1260® m m m o 6  j 'A m e rica n  C h u rch  H is to ry 4 Sm ith, T im othy DAILY 8:00AM-10:50 CHC Yes
1250™ TH5D2 T h eo lo g ica l-  A p o lo g e tic s 4 Pinnock , C la rk  H. DAILY 8:00AM-10:50 PHIL Yes
1270 GM536 f f j i tâ ê rs  & Family 4 Southard , S. DAILY 7:15PM - 9:05 - Yes
1280 DPS 14 N a z ^ ^ ^ ^ & ^ i ty  & D octrine 4 Sm ith, T im othy •N O T E  4 MIN 6 None
8110 ML563 fchzm gin^C lhristian  O rganizations 4 C lin ton , R . DAILY 8:OOAM-10:50 - None
8140 MP 520 /. l ||9 lk  Religion
A fe ___________
4 Shaw, R .D . DAILY 8:00AM-10:50 None
#2  SESSION: M O NDAfCTU LY 8 -  FRIDAY, JU LY 19
1290 NT531 New T estam ent Theology I 4 Dunn, Jam es D .G . DAILY 8:00AM-10:50 LG512 NTT A Yes
1294 CF500 Foundations: C hristian  Form ation 4 Gorm an, J.A . DAILY 8:00AM-10:50 MIN 4 None
8070 MC533 C urren t Issues in Church Growth 4 Gibbs, Eddie DAILY 8:00AM-lO:50 - - None
8160 MT520 B iblical Theology of Mission 4 G lasser, A .F . DAILY 8:00AM-10:50 “ None
*3  SESSION: MONDAY, JU LY  22 -  FRIDAY, AUGUST 2
1300 NT513 New T estam ent In troduction  I 4 M ey  e-Thompson DAILY 8:OOAM-10:50 - NTA1 Yes
1310 TH511 S ystem atic  Theology I 4 P lan tin g a , C. DAILY 8:00AM-11:50 - STA Yes
1315 PR511 P reach ing  P racticum 2 N ason, D.H . DAILY 8:00AM- 9:50 PR500 MIN 2 None
8080 MH562 In troduction  to Chinese Studies 4 Tsui, C.B. DAILY 8:OOAM-10:50 - - None
8145 MR550 In troduction  to Islam 4 M cC urry, D . DAILY 9:00AM-1Z:00 - - None
8170 MT521 Pauline Theology & Mission Church 4 G illiland, D. DAILY 8:00AM-10:50 - MIN 3 None
(see o th er side)
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CLASS CATALOG COURSE TITLE UNITS INSTRUCTOR DAY & TIME PREREQ ­ MDIV FINAL
CODE NUMBER UISITE CORE EXAM
* 4  SESSION: MONDAY, AUGUST 5 -  FRIDAY, AUGUST 16
1320 NT533 New T estam ent Theology II 4 Dunn, Jam es D.G. DAILY 8:00AM-10:50 LG512 NTTB Yes
1330 TH537 M edical E th ics 4 V erhey, Allen DAILY 7:15PM - 9:05 _ ETH Yes
1334 CO500 Communication 2 Nason, D.H. DAILY 8:00AM- 9:50 _ MIN 2 None
8050 MC520 Foundations of Church Growth 4 W agner, C .P . DAILY 8:00AM-10:50 _ MIN 3 None
8130 MR551 The Gospel & Islam 4 W oodberry, J.D . DAILY 9:OOAM-12:00 - - None
#5 SESSION: MONDAY, AUGUST 19 -  FRIDAY, AUGUST 30
1340 NT514 New T estam ent In troduction  II 4 M enken, D .L. DAILY 8:00AM-10:50 NTA2 Yes
1345 TH566 B onhoeffer: L ife  & Thought 4 Anderson, R.S. DAILY 8:00AM-10:50 _ Yes
1350 EV500 Evangelism 4 Pannell, W.E. DAILY 7:15PM - 9:05 _ MIN 3 None
8015 MH520 H ist. Dev. o f C hristian  Movement 4 Pierson , P . DAILY 8:00AM-10:50 _ None
8135 MR554 C hurch Planting-M uslim  C ontex ts 4 W oodberry, J.D . DAILY 9:00AM-12:00 - - None
*6  SESSION: TUESDAY, SEPTEMBER 3 -  FRIDAY, SEPTEMBER 13
1360 TH535 C hristian  E th ics 4 Smedes, L.B. DAILY 8:00AM-10:50 ETH Yes
1370 TH565 R a tio n a lity  & Religion 4 W olte rsto rff, N . DAILY 7:00PM - 9:50 _ PHIL Yes
8150 MS560 T ranslation , Evangelism  & Church 4 Dye, T.W. DAILY 8:00AM-10:50 - None
SUMMER FEATURES & SPECIAL COURSES
T OOR ™  ISRAEL. Seven-w eek in -dep th  study of the  land of th e  Bible including E gypt, Jo rd an , I s ra e l and th e  Sinai. The program 
will include le c tu re s , field stud ies, an archaeo log ical excava tion , and v isits  to  archaeo log ical s ite s  which p e rta in  to  the  h isto ry  of 
S c rip tu re . A four-w eek option is also available . C red it available: 4  or 8 e lec tiv e  un its . T e n ta tiv e  d a te s  a re  June  24-August 12 (7 
weeks) o r Ju ly  1-26 (4 weeks). A pproxim ate cost: $3200 (7 weeks) or $2500 (4 weeks) plus tu itio n . F o r fu rth e r  d e ta ils  w rite or phone the  
to u r le a d e r, A djunct In s tru c to r  Dawn W aring, Is rae l T ravel Study, F u ller Theological Sem inary, 135 N orth  O akland A venue, Pasadena, 
C a lifo rn ia  91101-1790, te lephone 818/449-1745, extension  3822. I f  course c red it is desired , re g is te r  for:
1380 OT532 H isto ry  & Geography in Israe l 4 W aring, D . ARRANGED -  -  None
PRE-SEM  WILDERNESS EXPERIENCE. T en-day  backpacking and m ountaineering  experience in the  High S ierras followed by partic ip a tio n  
in a  w eekly support group focusing on the  p rincip les and p ra c tic e  o f  C hristian  community. C red it availab le: 4 e lec tiv e  un its. T en ta tive  
dates : Septem ber 4-13, 1985. A pproxim ate cost: $350.00. F or fu rth e r  d e ta ils  w rite  or phone D r. G ary R . S a tt le r ,  PRE-SEM , FTS box 212, 
F u ller T heological Sem inary, 135 N orth  O akland A venue, P asadena, CA 91101-1790, te lephone 818/449-1745 ex tension  3829.
SPECIAL MISSIONS COURSES
In s ti tu te  of L anguage and C u ltu re  Learning:
8010 MB530 Lang/C ul L earn  & Miss 7/5-19 4 Brew sters DAILY 8:00AM-12:00 _ None
8011 MB530 Lang/Cul- L earn  & Miss 8/16-30 4 B rew sters DAILY 8:00AM-12:00 _ None8030 MB574 Ant h r o. Tools for Miss. 6 /20-7/3 4 H ieb ert, P . DAILY 8:00AM-11:30 - None
REGISTRATION INFORMATION
O rien ta tio n  fo r new studen ts will be held on F riday , June  14. R e g is tra tio n  fo r new studen ts will be held  on F rid ay , June  14, from  9:00 a.m. 
to  3:00 p.m . R e g is tra tio n  fo r re tu rn ing  stu d en ts  will be  held  T uesday through Thursday, May 14-16, from  9:00 a.m . to  6:00 p.m . P rio rity  
num bers for re tu rn in g  s tu d e n ts , assigned on the  basis of to ta l num ber o f u n its  a  studen t has com pleted , m ay be found on the  bu lletin  board 
ju s t outside  the  O ffice  o f the  R e g is tra r  la te  in May. S tuden ts tak ing  five-w eek courses or ten -d ay  in ten siv e  courses may also reg is te r  on 
th e  f i r s t  day  o f c lass, a t  o th er than  scheduled class tim e. L a te  reg is tra tio n  will be held  June  17-24, 1985. L a te  reg is tra tio n  fo r five-week 
courses and ten -day  in tensive  courses only is held on th e  second day  o f  th e  course  only, a t  o th e r  th an  scheduled  class tim e. In  e ith er 
case , cu rre n t la te  fees will be assessed . S tudents m ay enroll fo r up to  tw enty  units during th e  fu ll Summer q u a r te r, se lec ting  any 
com bination of ten-w eek courses and ten -d ay  sessions—ex cep t th a t  only one in tensive  course m ay be se le c te d  during any ten-day  session. 
Chapel w eekly on W ednesdays, 11:00-11:45 a.m ., in P ay to n  101A. T uition  ra te s : fo r 1985, $84.25 p e r  q u a r te r  u n it of c re d it, $337.00 p er 
fo u r-un it course. A sligh t in c rease  a ffe c tin g  Summer 1985 will be announced.
SCHEDULE NOTATIONS
MDIVCR column shows how a  course m eets a  core requ irem ent for th e  M aster of D ivin ity  curriculum . FIN AL column shows day and tim e of 
scheduled  final exam in week of August 26-30 fo r ten-w eek courses. F ive-w eek and ten -d ay  courses hold fin a l exam inations within the  days 
and tim es of th e ir  re sp ec tiv e  sessions. Unless studen ts a re  no tified  otherw ise, a ll final exams will be held  in  th e  same classroom  in which 
th e  class m et during the  q u a rte r. V eterans should inquire a t  the  R e g is tra r 's  O ffice  about how in tensive  courses may a f fe c t  
e n titlem en ts . •N O T E  1: MF500, 507, 508, 509. •  NOTE 2: Any five  M .Div. co re  courses. • N O T E  3: C ourse will begin on Thursdav. June
20 in stead  of Tuesday, June 18. Class m eeting  time is 7:00-9:40 p.m . • NOTE 4: C ourse m eets a t  F u lle r  T heological Sem inary June 17-20, 
27-28, 1985 from 2:00 to  4:30 p.m . On June 23-26 & 27(a.m. only), c lass will a tte n d  the  N aza ren e  G enera l Assembly a t th e  Anaheim 
C onvention C e n te r.
This Schedule is provided fo r the  convenience of the  F u ller academ ic community. While ac c u ra te  a t  th e  p u b lica tion  d a te , a ll d a ta  given 
h er°  a re  «A»)ect to  change and should be verified  on th e  o ffic ia l, com puter-developed lis t o f cou rses m ain ta ined  a t  the O ffice~ o f "the 
R e g is tra r . U ser comments on th is schedule are  bo th  inv ited  and welcomed, and th ey  should be d ire c te d  to  th e  A cadem ic Program s O ffice , 
818/449-1745, ex tension  3812 or 3810 (or to FTS Box 255). Classroom  assignm ents do no t usually  ap pear b e fo re  th e  f irs t  day of c lasses and 
a re  m ade on the basis of enrollm ent resu lts .
